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2007 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Kenyon (Game 2) 
3/5/07 at Clearwater, FL 
Cedarville 5 (1-2) Kenyon 6 (2-0) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Owens, Matt l f ........... 4 0 0 0 0 
Totten, Matt rf .•••••. .. . 3 l 0 0 0 
Wilson, Paul ss .......... 4 2 2 0 0 
Reeder, Richie 3b ........ 4 2 3 2 0 
Kraus, Pete lb .... . ... . .. 4 0 0 0 0 
Chamberlin, Joshua dh ..•. 3 0 1 0 0 
Young, Brandon cf ••.•.••• 3 0 1 1 0 
Wilson, Micah c ..•.... .. . 3 0 2 1 0 
Coulter, Jonathan pr .... 0 0 0 0 0 
Hubler, Tim 2b ........ . .. 3 0 0 0 0 
Stoltzfus, Colby p .....•. 0 0 0 0 0 
White, Dan p ..... . ...... 0 0 0 0 0 
Workman, Brady p ........ 0 0 0 0 0 
Totals ................•.. 31 5 9 4 0 
Score by Innings R H E 
Cedarville .....•.... 202 010 O - 5 9 0 
Kenyon •...•......... 001 220 1 - 6 9 2 
l l l 
0 l 0 
0 I 4 
0 0 4 
0 7 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 7 0 
0 0 0 
1 1 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
3 19 11 
Note: 1 out, 1 runner LOB when the game ended. 
0 Rothschild, Chad cf .•.... 4 0 l 0 0 l 4 0 l 
I Holsberry, Brendan ss .••• 2 2 2 0 2 0 0 l 0 
0 Calcei, Jake 2b ..... .. ... 3 l 1 0 0 2 1 4 1 
0 Milburn, Blaise 3b .....•• 3 1 1 1 1 0 0 1 1 
0 Reynolds, Brad rf ......•• 3 0 0 1 0 1 3 0 0 
0 Ciccone, Zach rf ... . ..•• 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
2 Hardacker, Tom c •••.••••• 3 1 1 1 0 1 4 0 0 
l Guill, Hugh lb ••..... . .•. 2 0 0 0 I 0 8 0 0 
0 Keyte, Jamie dh •......•.. 3 0 0 0 0 1 0 0 0 
2 Yorlano, Chris lf ...•••.. 3 1 3 2 0 0 0 0 0 
0 Fedor, Nate p .. .. .... . ... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 
0 
6 Totals ................... 26 6 9 5 4 6 21 7 6 
E - Rothschild; Milburn. DP - Cedarville l. LOB - Cedarville 6; Kenyon 6. 2B - Milburn; Hardacker. 3B - Wilson, P .. HR -
Yorlano. HBP - Totten; Calcei. SB - Holsberry; Yorlano. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Kenyon IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Stoltzfus, Colby .... 4.0 7 5 5 3 3 17 21 Fedor, Nate ....•.... 7.0 9 5 4 0 3 31 32 
White, Dan .......... 0.1 0 0 0 0 0 1 1 
Workman, Brady ...... 2.0 2 1 1 1 3 8 9 
Win - Fedor (1-0). Loss - Workman (0-1) . Save - None. 
WP - Stoltzfus; Workman. HBP - by Fedor (Totten); by Stoltzfus (Calcei). PB - Wilson, M.; Hardacker. 
Umpires -
Start: 11:45 am Time: 2:00 Attendance: 110 
Game notes: 
Clearwater Invitational 
Stoltzfus faced 2 batters in the 5th. 
Game: GAME-03 
